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出典: DUVERGIER, J. B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis 
du Conseil d'Etat.























お、本稿で主に使用した史料は『フランス共和国官報 Journal Officiel de la 
République française』所収の議会史料であるが、ドロンの事業については







































































































































































出典: CATOIRE, op. cit., pp.17, 104, 110より作成。





































はドロンが当時パリなどでおこなわれていた乳幼児検診 consultation des 












































出 典：LEROY, L., La Sauvegarde des Nourrissons de Tourcoing, 1933 (AMT, 2AS/1); 
Les oeuvres d'hygiène sociale de Tourcoing, Georges Frère, 1936(AMT, 2AS/1); 
CATOIRE, op. cit., pp.83-97.
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りて感謝の意を表したい（Je remercie le personnel des Archives 
municipales de Tourcoing et des Archives départementales du 








りあえず以下の文献の説明を参照。THEVENET, Amédée, L'aide sociale 
en France, « Que sais-je ? », 8e édtion, Paris, PUF, 2007(1973), pp.11-16.
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２）フランス母子保護の歴史については、とりあえず以下の研究を参照した。
CRISLER, Jane E., « Saving the Seed ; », The Scientific Preservation of 
Children in France during the ird Republic, Ph. D. diss., University of 
Wisconsin-Madison, 1984 ; STEWART, Mary Lynn, “Protecting Infants: 
The Long Campaign for Maternity Leave” in Do., Women, work and the 
French State: Labour Protection and Social Patriarchy, 1879-1919, McGill-
Queen's University Press, 1989, ch.8.; NORVEZ, Alain, De la naissance 
à l'école : santé, modes de garde et préscolarité dans la France contemporaine, 
Paris, PUF/INED, 1990, ch.4 ; ROLLET-ECHALIER, Catherine, La 
politique à l'égard de la petite enfance sous la IIIe République, Paris, 
PUF/INED, 1990 ; KLAUS, Alisa, Every Child a Lion : the Origins 
of Maternal and Infant Health Policy in the United States and France, 
1890-1920, Ithaca&London, Cornell University Press, 1993.
３）このオルドナンスは現在では「公衆衛生法典 Code de la santé 
publique」の中に含まれており、以下のインターネットのホームページ
で閲覧可能である。http://www.legifrance.gouv.fr/aﬃchCode.do?cidT




いったとされる（KOVEN, Seth and MICHEL, Sonya, “Womanly 
Duties: Maternalist Politics and the Origins of Welfare States in 
France, Germany, Great Britain, and the United States, 1880-1920”, 
American Historical Review, v.95, n.4, 1990, pp.1076-1077）。またク
ラウスも、19世紀後半において女性の権利を求める活動家たちが母子保






る。DE LUCA, Virginie et ROLLET, Catherine, La pouponière de 
Porchefontaine : L'expérience d'une institution sanitaire et sociale, 
Paris, Harmattan, 1999.
７）STEWART, op. cit., p.169; KLAUS, op. cit., p.116.
８）たとえば、ドロンと同じ時代に活躍した政治家ポール・ストロース Paul 
Straussに関する以下の研究を参照。FUCHS, Rachel G., «The Right to 
Life : Paul Strauss and the Politics of Motherhood” in ACCAMPO, Elinor 
A. et als, Gender and the Politics of Social Reform in France, 1870-1914, 








献として、とりあえず以下のものを参照した。SIMON, Bruno, Gustave 
Dron 1856-1930, Mémoire de maîtrise, Villeneuve d'Ascq, Université 
de Lille III, 1988 ; DESCHAMPS, Pierre, Gustave Dron (1856-1930), 
un promoteur de l'action sociale collective dans le Nord, n.d ; AMEYE, 
Jacques, “Un philanthrope, le docteur Gustave Dron, député(1899-1914), 
et sénateur du Nord(1914-1930), maire de Tourcoing(1899-1919 
et 1925-1930) ” Tourcoing et le pays de Ferrain, n.22, 1996, pp.42-49 ; 
DECHAMPS, Pierre et VANREMORTERE, Florent, “ Un promoteur 
de l'action sociale collective dans le Nord : Gustave Dron”, Prevoyance 
sociale, passé et present, n.37, 1998, pp.3-19; Numéro Spécial « Gustave 
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を扱っている。STEWART, Mary Lynn, « Setting the Standards: Labor 
and Family Reformers” in ACCAMPO et als., op. cit., pp.106-127.
11）ELLIS, Jack D., The Physician-legislators of France : Medicine 
and politics in the Early Third Republic, 1870-1914, Cambridge 
University Press, 1990.なおエリスはドロンを、特に児童保護や産業衛
生などで活躍した議員として評価している（ibid., p.241）。
12）CATOIRE, Sergine, Gustave Dron et la politique de la petite 
enfance à Tourcoing (Fin XIXème-1930), Mémoire de maîtrise, 
Villeneuve d'Ascq, Université de Lille III, 2000 ; Do., « Gustave 
Dron et la politique de la petite enfance à Tourcoing (Fin 




た。AMEYE, Jacques, La vie politique à Tourcoing sous la Troisième 
République, La Madeleine-lez-Lille, Silic, 1963 ; TOULEMONDE, 
Jacques, Naissance d'une métropole : histoire économique et sociale 
de Roubaix et Tourcoing au XIXe siècle, Tourcoing, Georges Frère, 
s.d(1966); TRENARD, Louis(dir.), Histoire d'une métropole: Lille, 
Roubaix, Tourcoing, Toulouse, Privat, 1977 ; LOTTIN, Alain(dir.), 




















PEPA(1885), p.19; ibid (1886), p.706. 
18）国勢調査の数値による。
19）HILDEN, Patricia, Working Women and Socialist Politics in France, 
1880-1914: A Regional Study, Oxford University Press, 1986, pp.103-104. 
20）HILDEN, op. cit., p.103.
21）HILDEN, op. cit., pp.34-37. なお、労働者階級の女性が結婚後も賃
金労働に従事し続けたのかという問題については、ibid., pp.278-279 
(Appendix) も参照。
22）19世紀末の彼女らによる慈善活動については、SMITH, Bonnie G., 
Ladies of the Leisure Class : e Bourgeoises of Northern France in the 
Nineteenth Century, Princeton Univ. Press, 1981, ch.6（井上堯裕／










24）ドロンの経歴について、本稿ではCATOIRE, op. cit., pp.48-62を主に
参照した。
25）SIMON, op. cit., p.18; CATOIRE, op. cit., p.51.なお、ドロンは1883年
から1887年まで乳幼児保護法の医療視察を担当する視察医師 médecin-
inspecteurの職務を担当しているが、そこでの報告には乳幼児保護に対
する関心がほとんどみられない（PEPA (1883), p.572, ibid (1884), p.21, 









27）SDNの当初の規約については、JULIEN, Dr. L., Le lait à Tourcoing: 
L'Oeuvre de la Sauvegarde de nourrissons de la ville de Tourcoing, 
Lille, Le Bigo frères, 1906 (AMT, 2AS/ 1), pp.22-24のものを参照した。
28）AMT, 2AS/2.
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29）CATOIRE, op. cit., pp.63-66. 乳幼児検診については岡部「フランス
における乳幼児保護政策の展開」、14-15頁も参照。なおミルク配給所も
ほぼ同様の内容の事業であった（Cf. KLAUS, op. cit., pp.62-63）。
30）AMT, 2AS/3. “ Sauvegarde des nourrissons: Reconnaissance 
d'utilité publique, Rapport du Maire”, p.1. 
31）AMT, 2AS/3. “Sauvegarde des nourrissons...”, p.2.
32）CATOIRE, op. cit., p.98.
33）AMT, 2AS/4. “Rapport du maire concernant les contrats entre la 









36）AMEYE, op. cit., pp.27-31.
37）ドロンの全国レヴェルにおける政治・行政の経歴については、以下
の２つの議員辞典も参照した。JOLLY, Jean (dir.), Dictionnaire des 
parlementaires français : notices biographiques sur les ministres, députés 
et sénateurs français de 1889 à 1940, Paris, PUF, 1960-1977 : tome 
4, pp.1491-1493 ; MENAGER, Bernard et als, Les parlementaires 
du Nord-Pas-de-Calais sous la IIIe République, Villeneuve d'Ascq, 
CRHEN-O/Université de Lille III, 2000, pp.188-189.
38）この時期の産児休暇をめぐる議論全般については、STEWART, op. 
cit., pp.173-190を参照。
39）Journal Off iciel de la République française, Chambre des députés, 
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Débats parlementaires（以下J. O., Chambre, Déb. parl. と略記）, Séance 
du 8 juillet 1890, p.1379.
40）PROPOSITION DE LOI concernant le repos obligatoire pour les 
femmes, présentée par M. Gustave Dron, député (...), Annexe n.1191(Session 
ordinaire ‒ Séance du 7 février 1891) in J.O., Chambre, Documents 
parlementaires（以下Doc. parl.と略記）, 1891, p.364 : RAPPORT fait au nom 
de la commission du travail chargée d'examiner les propositions de loi : 
1 de M. Emile Brousse ; 2 de M. Gustave Dron, ayant pour but d'interdire 
le travail industriel aux accouchées pendant un certain délai et de les 
indemniser de ce chômage forcé, par M. Gustave Dron, député, Annexe 
n.2027(Session ordinaire ‒Séance du 29 mars 1892) in J.O., Chambre, Doc. 
parl., 1892, pp.724-736.
41）J.O., Chambre, Déb. parl., 1re séance du 5 juin 1913, p.1735.
42）J.O., Chambre, Déb. parl., 1re séance du 5 juin 1913, p.1730.
43）このプロセスについては、ROLLET-ECHALIER, op. cit., pp.257-270
を参照。
44）RAPPORT fait au nom de la commission chargée d'examiner: 
1.la proposition de loi de M. Paul Strauss tendant à la révision 
de la loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du 
premier âge : 2. la proposition de loi de M. Gustave Dron tendant 
à reconnaître et à encourager les consultation de nourrissons, par 
M. Paul Strauss, (...), Annexe n.393(Session ordinaire ‒ Séance du 
2 juin 1921) in J.O., Sénat, Doc. parl., 1921, pp.834-845.
45）当初、この委員会の報告者はポール・ストロースであったが、その後
彼が大臣となったため、審議においてはドロンが代わりに報告者を務め
た（ROLLET-ECHALIER, op. cit., p.267）。
46）PROPOSITION DE LOI tendant à reconnaître et à encourager les 
consultations de nourrissons, présentée par M. Gustave Dron, (...), 
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Annexe n.380(Session ordinaire ‒ 2e séance du 27 juillet 1920) in J.O. 
Sénat, Doc. parl., 1920 （以下PROPOSITION DE LOI de Dron(1920)と
略記）pp.1093-1094.
47）PROPOSITION DE LOI de Dron (1920), op. cit., pp.1089-1091.
48）PROPOSITION DE LOI de Dron (1920), op. cit., p.1091
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Voluntary Associations and National Policies in the Making of the 
French Maternal and Infant Welfare System: the case of Gustave Dron
The history of French maternal and infant welfare (protection 
maternelle et infantile) shows that voluntary associations flourished, 
but that national policies were not developed, in the period from the 
end of nineteenth century to the first half of 1930s.  Historians have 
emphasized the factors in national politics such as ﬁnancial problems 
to explain this contrast. But it is also necessary to examine the 
attitudes and opinions of voluntary associations who were involved 
in maternal and infant welfare.  Taking this starting point, this paper 
focuses on the activities of Gustave Dron, mayor of Tourcoing, a 
textile town in the north of France, in the ﬁrst half of the twentieth 
century and who established a typical association for maternal and 
infant welfare at the beginning of the twentieth century.
The conclusion of this paper is that Dron's opinions about the 
relation between voluntary associations and national policies 
differed with concrete measures of maternal and infantile welfare. 
For example, as to the maternity leave system, he attached greater 
importance to national policies than to voluntary associations. But 
he appreciated voluntary initiatives for infant health consultation 
(consultation des nourrissons), and, consequently, only proposed 
moderate policies for their popularization.  This conclusion suggests 
that at least one key-person involved with voluntary associations 
did not always strongly promote national policies in maternal and 
infant welfare.  These attitudes must be considered to understand the 
making of the French maternal and infant welfare system.
